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Ideiglenes kiegészítő könyvtárhasználati 
szabályzat 
 
A szabályzat érvényes 2020. augusztus 31-től visszavonásig. 
 
Kedves látogatóink! Kérjük, hogy a könyvtári szolgáltatásokat első sorban táveléréssel (email, telefon, 
Teams, Facebook) vegyék igénybe, és a személyes kontaktust igyekezzenek a lehető legkisebbre redukálni. 
A könyvtár nyitva tartása hétköznaponként reggel 9 órától 16 óráig tart, szombaton a könyvtár nem tart 
nyitva. A járványhelyzettől és a tényleges igénytől függően a nyitva tartás változhat, erről webes 
felületeinkről értesülhet. 
Könyvtárunk látogatása során kötelező az orrot és a szájat is takaró maszk viselése, illetve a kihelyezett 
kézfertőtlenítő használata. A könyvtárat rossz idő esetén is óránként átszellőztetjük, az ebből fakadó 
hőmérsékletváltozást, huzatot kérjük, hogy fogadják megértéssel.  
A könyvtárhasználat során csak a kijelölt helyeket szabad elfoglalni, így tudjuk biztosítani a biztonságos 
másfél méteres távolság betartását. A könyvtár galériája és kutatószobái nem látogathatóak, az ott 
található állományból a könyvtáros kollégáktól lehet kérni. 
A könyvtár maximális befogadóképessége 43 fő. Ha a látogatók létszáma eléri ezt a korlátot, addig nem 
tudunk beengedni újabb olvasót, amíg valaki nem távozik. A könyvtár ajtaját zárjuk, és felirattal jelezzük, 
ha megtelt. A bejutási szándékot csengetéssel lehet jelezni. Ha valaki elhagyja a könyvtár területét, akkor 
a helyét nem tudjuk fenntartani (nem lehet „foglalni”), így kérjük, hogy ez esetben mindenképpen vigye 
el a holmiját is. 
A helyzetre való tekintettel megnyitjuk a Pipatórium mögött lévő szabadtéri részt, ahol az időjárástól 
függően maszkot levéve lehet kicsit pihenni és levegőzni (kérjük itt is megtartani a biztonságos távolságot). 
Az egészségügyi előírások megsértőitől a könyvtárhasználati jog határozott időre megvonható. 
A használat egyéb szabályait és előírásait a Kari Könyvtár SZMR-jének melléklete tartalmazza 
(https://www.ajk.elte.hu/file/AJK_KariKonyvtar_SZMR.pdf). 
Telefon: +36 1 411-6500 / 3166 mellék 
Email: jogikonyvtar@ajk.elte.hu 
Web:  
• https://www.ajk.elte.hu/konyvtar 
• https://www.konyvtar.elte.hu/hu/konyvtarak/allam-es-jogtudomanyi-kar-kari-konyvtar 
Facebook: https://www.facebook.com/ajkkvt/ 
